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IV. 1. KESIMPULAN 
Berdasarkan data-data yang diperoleh dalam penyusunan laporan, baik 
melalui pengamatan, diskusi, maupun tanya jawab dan melakukan kegiatan-kegiatan 
perpustakaan secara langsung, maka diperoleh gambaran tentang situasi dan kondisi 
perpustakaan tersebut, sehingga dari gambaran tersebut dapat disimpulkan sistem 
pelaksanaan kegiatan Instalasi Perpustakaan RSUD. Dr. Soetomo Surabaya adalah 
sebagai berikut : 
a. 	 Instalasi perpustakaan adalah sebuah perpustakaan khusus milik 
Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo Surabaya yang 
diperuntukkan bagi seluruh karyawan RSUD. Dr. Soetomo, Karyawan 
diluar RSUD. Dr. Soetomo dan para mahasiswa SI, S2, S3 dan siswa 
yang praktek klinik di RSUD. Dr. Soetomo guna menunjang tugas 
pokoknya dalam hal belajar. 
b. 	 Sebagian besar kegiatan perpustakaan baik dalam bidang pemilihan, 
pengadaan, pengolahan dan penempatan buku telah dilakukan dengan 
baik. Namun masih ada beberapa penghambat antara lain: 
1. 	Keterbatasan anggaran 
2. 	Dan instalasi perpustakaan belum mempunyai koleksi bahan 
pustaka referensi 
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3. 	Dibidang teknologi inforrnasi terutama komputerisasi yang ada 
belum rnenerapkan program CDS/ISIS 
4. 	Tidak adanya rak khusus untuk rnenempatkan kartu perninjarnan 
c. 	 Sistern pelayanan di Instalasi Perpustakaan RSUD. Dr. Soetorno 
Surabaya bersifat terbuka, yang mernungkinkan pemakai rnernilih dan 
rnengambil buku sendiri. 
d. 	Prornosi perpustakaan sering dilakukan sehingga pengunjung bisa 
rnengetahui tentang koleksi yang terbaru. 
e. 	 Dalam pe]ayanan sirkulasi, untuk kegiatan penagihan dilakukan sesuai 
tata tertib yang ada. 
Bahwa Instalasi Perpustakaan RSUD. Dr. Soetorno Surabaya sebenarnya 
perpustakaan yang rnernpunyai nHai khusus, hanya sayang belum tertata dengan baik 
dan benar. 
IV. 2. SARAN 
1. 	Untuk bahan pustaka sebaiknya diadakan penyiangan, sehingga dapat rnengikuti 
lajunya inforrnasi yang sernakin bertambah. 
2. 	Untuk rnernudahkan pernakai dalam pencarian koleksi alangkah baiknya petugas 
rnernberikan sedikit araban tentang penggunaan dan pentingnya kartu katalog yang 
ada. 
3. 	Untuk peletakan bahan pustaka hendaknya disesuaikan dengan norner klasifikasi 
sehingga tidak rnenyulitkan pernakainya. 
